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Gunawan Eko Prastyo, R0213032, 2017. Hubungan Kadar COHb dan Beban Kerja 
Fisik dengan Kelelahan Kerja pada Operator SPBU di Surakarta, Diploma 4 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Latar Belakang : Lingkungan kerja yang tercemar bahan kimia berbahaya merupakan 
salah satu faktor pengaruh timbulnya kelelahan kerja. Selain itu, kelelahan kerja yang 
dialami oleh tenaga kerja saat bekerja dapat di pengaruhi oleh beban kerja yang dialami 
oleh tenaga kerja. Faktor manusia menempati posisi yang sangat penting terhadap 
terjadinya kecelakaan kerja yaitu antara 80 - 85% dan kelelahan kerja memberi 
kontribusi 50% terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan kadar COHb dan beban kerja fisik dengan kelelahan kerja pada 
SPBU di Surakarta. 
Metode : Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional analitik 
menggunakan desain penelitian potong lintang. Sampel penelitian sejumlah 36 
responden dari total 60 operator SPBU. Sampel diambil dari operator SPBU di 
Surakarta yang berjenis kelamin laki-laki. Pengukuran kadar COHb menggunakan alat 
spektrofotometer dan beban kerja fisik menggunakan denyut nadi permenit, sedangkan 
kelelahan kerja menggunakan Reaction Timer (Tipe L77 Lakkasidaya). Teknik analisis 
data menggunakan uji statistik korelasi gamma dan sommers’d dengan program SPSS 
Versi 16. 
Hasil : Hasil uji statistik Gamma and Somers’d menunjukan  Tidak ada hubungan 
signifikan antara kadar COHb dengan kelelahan kerja di ketahui nilai p= 0,342 dan 
r=0,149 menunjukan arah korelasi searah dan hubungan yang sangat lemah kedua 
variabel, ada hubungan signifikan beban kerja dengan kelelahan kerja diketahui nilai 
p=0,045 dan r=0,208  menunjukkan korelasi yang searah dan hubungan korelasi lemah 
antara kedua variabel. 
Simpulan : Tidak ada hubungan yang signifikan antara kadar COHb dengan kelelahan 
kerja, dan ada hubungan yang signifikan antara beban kerja fisik dengan kelelahan 
kerja. 
 





Gunawan Eko Prastyo, R0213032, 2017. The Correlation of Carboxyhemoglobin 
Level in the Blood and Physical Workload with Occupational Fatigue at Refueling 
Station Operator in Surakarta, Occupational Health and Safety Faculty of Medicine, 
Universitas Sebelas Maret , Surakarta. 
Background: A working environment which is contaminated by hazardous chemicals 
materials are one of the factors influencing the appearrence of work fatigue. In addition, 
work fatigue experienced by the workforce can be influenced by the workload experienced by 
the workforce. Human factor occupies a very important position against the occurrence 
of occupational accidents which is between 80-85% and work fatigue contributes 50% 
to the occurrence of work accidents. This study aims to determine the correlation of 
carboxyhemoglobin level in the correlation of carboxyhemoglobin level in the blood 
and physical workload with occupational fatique at refueling station operator in 
surakarta. 
 
Methods: The Research used observational analytic and cross sectional study design. 
The sample was 36 respondents from a total of 60 worker, taken using simple random 
technique. Samples were taken from refueling station operator in Surakarta. 
Carboxyhemoglobin level in the blood measured using Spektrofotometer, physical 
workload measured using Pulse Oximeter, and occupation fatique measure using 
Reaction Timer (Lakkasidaya L77). Data were analyzed using gamma and somers’d 
correlation statistical test with SPPS version 16. 
  
Results: Test result of statistical test of Gamma and Somers’d show There wasn’t 
significant correlation carboxyhemeglobin level in the blood with occupational fatigue 
p value =0,342 with coefficient correlation r=0,149 refered as very weak correlation 
positive correlation between two variables, and there was a significant correlation 
physical workload with occupational fatigue known the p value = 0,045 and coefficient 
correlation r=0,208 refered as weak positive correlation. 
 
Conclusion: There was no significant correlation between carboxyhemoglobin with 
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